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"минус" и a 1 (t)-:/= О (mod7r) в случае знака "плюс." Другими 
словами, вектор (а 1 , а2 ) нс имеет соответствующих характерис­
тических направлений на кривой 'У· 
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Е. Н. Сосов (Казань) 
О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ 
ЧЕБЫШЕВСКОГО ЦЕНТР А ОГРАНИЧЕННОГО 
МНОЖЕСТВА В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Пусть (Х, р) - поJiное метрическое пространство, удовлетво­
ряющее следующим условиям А, В, С: 
А. Для любых х, у из Х найдется единственная точкаw(х, у) Е Х 
такая, что p(x,w(x,y)) = p(y,w(x,y)) = р(х,у)/2. 
В. Лля всех р, х, у из Х выполняется неравенство 
2p(w(p,x),w(p,y)) ~ р(х,у). 
С. Для каждого т >О и для любых ограниченных последователь­
ностей (Рп),(хп),(Уп) пространства Х таких, что p(pn,xn) ~ т, 
Р(Рп1Уn) ~ т, lim p(pn,w(xn,Yn)) = т, выполняется условие 
n-+OO 
lim p(xn, Уп) =О. 
n-+oo 
Отметим, что пространство Х является геодезическим про-
странством [1], а (В) является условием неположительности кри­
визны пространства в смысле Буземана ([2], с. 304). Простыми 
примерами таких пространств являются равномерно выпуклые 
банаховы пространства и пространства Лобачевского (включая 
бесконечномерные). Напомним, что точка z Е Х, для которой 
sup р(х, z) = inf sup р(х, у), 
хЕМ уЕХ хЕМ 
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называется чебышевским центром нелустоrо ограниченного мно­
жества М С Х [2] . Сформулируем теперь полученный резуль­
тат. 
Теорема. Л.л.я каждого непустого ограни11,енного множес­
тва полного метри11,еского пространства, удов.летворяющего 
ус.ловиям А, В, С, существует и единственен 11,ебышевский 
центр. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00308). 
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Ф. Ф. Султанбеков (Казань) 
ОБ (2,3)-ОДНОРОДНЫХ КВАНТОВЫХ ЛОГИКАХ 
В классе конечных квантовых логик ( ортомодулярных упоря­
доченных множеств) представляют интерес так называемые од­
нородные логики [1). Пусть п, т - натуральные числа. Логика 
L называется (n, т)-однороднай, если каждый атом содержит­
ся в п блоках (блок - максимальное по включению семейство 
попарно ортогональных атомов) , а каждый блок в L содержит 
ровно т атомов логики L . Ортомодулярные решетки с подоб­
ными свойствами рассматривались в [2]. Рассмотрим подробнее 
(2,3)-однородные логики L . Пусть А - множество всех атомов 
L, В - множество всех блоков L, S2 - множество всех двузнач­
ных состояний в L . Как было установлено в [1] 2cardA = 3cardB, 
поэтому необходимое условие существования двузначного состо-
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